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RESUMEN 
La investigación titulada “Estrés laboral y Rendimiento de los trabajadores de Peru 
Tours International, Cercado de Lima, 2019” tuvo como objetivo demostrar la 
relación del estrés laboral y rendimiento de Peru Tours International, Cercado de 
Lima, 2019. Para dicho propósito, se propone la teoría de la primera variable, la 
teoría  de la demanda y los recursos laborales planteadas por Bakker & Demerouti, 
para Torres (2013)  esta teoría está basada en las teorías de diseño del trabajo y 
del estrés laboral, explica como las demandas y recursos laborales tienen efectos 
directos e indirectos sobre el estrés laboral y la motivación y propone la existencia 
de relaciones reciprocas entre estas variables. A si mismo se propone la segunda 
teoría de la segunda variable la teoría de la evaluación del rendimiento, para 
Hernández (2016) es la actividad clave de la gestión de los recursos humanos y 
consiste en un procedimiento que pretende valorar de la forma más objetiva posible 
el rendimiento de los miembros de una organización. Es un proceso para estimular 
o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de alguna persona y en esto radica
su importancia social. La investigación realizada fue de tipo aplicada, con enfoque 
cuantitativo a si mismo tiene un diseño no experimental de corte transversal con un 
nivel descriptivo – correlacional. La población y muestra estuvo conformada por 50 
trabajadores de la empresa Peru Tours International S.A.C la cual es censal por ser 
de misma cantidad ambas. El instrumento utilizado fue el cuestionario tipo Likert. El 
resultado y la conclusión después de haber procesado y analizado la información, 
se concluye que existe una relación positiva considerable (0,714) entre el estrés 
laboral y rendimiento de los trabajadores de la empresa Peru Tours International 
S.A.C. 
Palabras clave: Estrés laboral, rendimiento, relación 
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ABSTRACT 
This research entitled “Work stress and performance of workers of Peru Tours 
International, Cercado de Lima, 2019” was aimed at demonstrating the relationship 
of work stress and performance of Peru Tours International, Cercado de Lima, 2019. 
For this purpose, we proposes the theory of the first variable, the theory of demand 
and labor resources raised by Bakker & Demerouti, for Torres (2013). This theory is 
based on theories of work design and work stress, explains how the demands and 
resources Labor have direct and indirect effects on work stress and motivation and 
proposes the existence of reciprocal relationships between these variables. The 
second theory of the second variable is proposed, the theory of performance 
evaluation, for Hernández (2016) is the key activity of human resources 
management and consists of a procedure that aims to assess as objectively as 
possible the performance of the members of an organization. It is a process to 
stimulate or judge the value, excellence, qualities of some person and in this lies its 
social importance. The research was applied type, with a quantitative approach to 
itself has a non-experimental cross-sectional design with a descriptive - correlational 
level. The population and sample consisted of 50 workers of Peru Tours 
International S.A.C which is census for being of the same amount both. The 
instrument used was the Likert questionnaire. The result and the conclusion after 
having processed and analyzed the information, it is concluded that there is a 
considerable positive relationship (0.714) between work stress and performance of 
the workers of Peru Tours International S.A.C. 
Keywords: Work stress, performance, relationship 
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I. INTRODUCCIÓN
     Actualmente a nivel global el estrés se ha transformado en un problema 
sobresaliente e identificado socialmente por todo el mundo empresarial dado que 
siempre es vinculado al trabajo y al término laboral podemos observar en países 
como la Unión Europea según una última encuesta realizada hacia los trabajadores 
de organizaciones manifiestan que existe un 42% de presencia de estrés laboral 
originado por un ritmo de trabajo alto. 
Por ello existe una fuerte preocupación por todo lo referente  de los colaboradores 
en las organizaciones que de alguna manera afectan su crecimiento y desarrollo de 
ambas partes y esto es debido a uno de los grandes problemas que es el estrés 
laboral. 
Podemos definir al estrés como el padecimiento más fuerte afectando directamente 
el estado de vitalidad de los participantes originado por diferentes causas 
relacionadas con distintos ámbitos de su vida siendo primordial el trabajo porque 
depende en su mayoría las circunstancias de los participantes en su desarrollo 
laboral ya que puede transformarse en fuente de estrés y en su mayoría las 
organizaciones pasan por desapercibido este tema cuando merece especial 
atención. (OMS, 2009, p.155) 
A nivel internacional se ve en las empresas de varios países del extranjero como 
Chile según referencias de 2011, casi el 28% de los colaboradores y más del 13% 
de los jefes  indican que hay presencia de este padecimiento en sus 
organizaciones, la presencia de enfermedades ocupacionales en su mayoría se da 
a causa de muchas presiones en torno al desafío personal y laboral, obtener un 
constante nivel acelerado en el trabajo  y muchos factores más ocasionan este 
detonante y es estimado como uno de los fundamentales dilemas que afectan el 
rendimiento  de los participantes en su centro de labores.   
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El estrés es el conglomerado de respuestas fisiológicas que el cuerpo emite ante 
una situación incómoda por ello esto será hará efectivo dependiendo la magnitud 
que la persona se recobre físicamente y logre afligirse complacida frente posición 
presentada (Portal, 2009, p.155)  
A nivel nacional  según el diario gestión en el Perú existe un gran porcentaje de 
empresas peruanas afectadas por el estrés laboral principal dilema más frecuentes 
que afectan la salud y en su mayoría  interrumpe el sueño originando un cansancio 
que afecta seriamente al trabajador colocándolo en una desventaja frente a su área 
de trabajo, por ello se puede determinar la fuerte  presencia de esta enfermedad en 
el sector empresarial la cual dependiendo la magnitud que la persona se recobre 
físicamente y logre afligirse emocionalmente satisfecho frente al momento  que 
presente. (Gestión, 2009, p.15)  
A nivel local  se ha visto en las organizaciones que a causa del estrés laboral que 
pueden poseer los trabajadores se genera una deficiencia en su rendimiento y por 
consiguiente en la organización ocasionando como por ejemplo pérdidas 
productivas o insatisfacción laboral, por ello este es el problema  que atraviesa en 
la actualidad la organización porque se ha notado el bajo rendimiento   de los 
colaboradores en la ejecución de sus funciones laborales  de una manera ineficiente 
a causa de este detonante y a base de lo determinado llegando a la conclusión que 
el dilema actualmente enfrente la organización  es el estrés laboral. Por ello se 
pretende diagnosticar el vínculo del estrés laboral sobre el rendimiento de los 
trabajadores de la organización  Peru Tours International S.A.C. 
El problema general de la investigación es ¿Cómo se relaciona el estrés laboral y 
el rendimiento de los trabajadores en Peru Tours International, Cercado de Lima 
2019? Los problemas específicos son: 1. ¿Cómo se relaciona el entorno y el 
rendimiento de los trabajadores en Peru Tours International, Cercado de Lima, 
2019?, 2. ¿Cómo se relaciona el bienestar laboral y el rendimiento de los 
trabajadores en Peru Tours International, Cercado de Lima, 2019?, 3. ¿Cómo se 
relaciona los recursos y el rendimiento de los trabajadores en Peru Tours 
Internacional, Cercado de Lima, 2019? 
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La justificación de la investigación tiene tres aspectos, en primer lugar, la teórica: 
La investigación a presentar, se elabora con el fin de diagnosticar la relación del 
estrés laboral y el rendimiento de los trabajadores de la empresa Peru Tours 
Internacional en base al empleo de hipótesis ligadas al asunto y de ideas esenciales 
para los dos términos, esto para conseguir las aclaraciones correspondientes de 
los acontecimientos que suceden en dicho proyecto. En segundo lugar, una 
justificación practica: El trabajo tiene como propósito facilitar la mejora en toda su 
totalidad en la empresa Peru Tours Internacional S.A.C para la incentivación de un 
mayor rendimiento de los colaboradores para la ejecución de sus labores de una 
manera eficiente combatiendo el estrés laboral presenciado en la empresa 
implantando mecanismos de mejora. A si mismo logrando que este problema sea 
resuelto para que así se generen mejores condiciones de trabajo mayor satisfacción 
y beneficio para ambas partes. Así mismo se quiere que este trabajo de 
investigación ayude a otras personas que buscan un tema relacionado a este 
estudio de investigación. Por último, una justificación metodológica: La manera de 
indagación es hipotético deductivo con un modelo aplicado, su nivel de indagación 
es descriptivo correlacional y por último su diseño es no experimental de corte 
transversal. 
El Objetivo general de la investigación es demostrar la relación del estrés laboral y 
el rendimiento de los trabajadores en Peru Tours Internacional, Cercado de Lima, 
2019. Asimismo, los objetivos específicos son: 1. Demostrar la relación del entorno 
y el rendimiento de los trabajadores en Peru Tours International, Cercado de Lima, 
2019.2. Demostrar la relación del bienestar laboral y el rendimiento de los 
trabajadores en Peru Tours International, Cercado de Lima, 2019.3. Demostrar la 
relación de los recursos y el rendimiento de los trabajadores en Peru Tours 
International, Cercado de Lima, 2019. 
La hipótesis general de la investigación es: El estrés laboral se relaciona con el 
rendimiento de los trabajadores en Peru Tours International, Cercado de Lima, 
2019. Asimismo, las hipótesis específicas de la investigación son: 1. El entorno se 
relaciona con el rendimiento de los trabajadores en Peru Tours International, 
Cercado de Lima, 2019.2. El bienestar laboral se relaciona con el rendimiento de 
los trabajadores en Peru Tours International, Cercado de Lima, 2019.3. Los 
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recursos se relacionan con el rendimiento de los trabajadores en Peru Tours 


































Chaidez y Barraza (2018) El objetivo fue crear la vinculación que existe entre la 
táctica de afrontamiento ante el estrés laboral de los profesores y el ritmo de trabajo. 
Se concluye que no existe la vinculación de estos dos términos dado que se 
considera el laborar en un colegio con un horario no balanceado en horas no define 
la consecutividad de uso de tipo de habilidades  de afrontamiento para combatir el 
estrés padecido por ellos. 
Rodríguez y De Rivas (2011) Su  objetivo  fue  diagnosticar el incremento de los 
alcances de estrés laboral y deterioro profesional. Por ello llega a la conclusión que 
determina que hay un fuerte crecimiento de estrés laboral que daña el desgaste 
profesional de las personas. 
 Fernández  (2007) El objetivo del artículo fue calcular la vinculación  entre 
condición  de vida conectada con  la salud y agotamiento laboral. Llegando a la 
conclusión que la vinculación de las evaluaciones de condiciones de vida y estrés 
laboral, se pueden controlar de una manera adecuada caso contrario podría causar 
confusión si no se manipulan bien. 
 Hernández (2006) El objetivo fue la comprobación sobre el estrés ocupacional 
detallando temas vinculados con la misma organización, tiempo laboral y 
sobrecarga de trabajo. Llegando a la conclusión la relevancia de soporte social 
hacia el control del estrés.  
Ramírez (2019) La finalidad del artículo es ver el alto crecimiento de estrés laboral 
en países desarrollados. Finalmente podemos decir el modelo interpretativo de 
estrés que contribuye a la nueva generación de nuevos estudios para el 
afrontamiento de este padecimiento. 
Vidotti (2019) La finalidad fue investigar la existencia del síndrome de burnout con 
la vinculación hacia el estrés presenciado en el trabajo de la organización 
desempeñado en enfermería. Teniendo como finalidad  que los síntomas de 
burnout están relacionados con un nivel mayor de estrés y apreciación negativa de 
condición de vida de los colaboradores de enfermería. 
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Arteaga y Pilligua (2019) La finalidad del estudio fue determinar que el entorno 
laboral influye mucho para un buen desarrollo de los trabajadores. Llegando a la 
conclusión que las empresas deben poner más interés en generar espacios 
laborales apropiados para sus colaboradores para lograr tener un mejor 
rendimiento. 
Ramón y Zapata (2014) La finalidad del artículo fue buscar la vinculación entre 
dinamismo de salud y el estrés en los colaboradores universitarios. Finalmente se 
determinó que la actividad física es un gran aporte en contra del estrés laboral dado 
que aporta en toda su totalidad la relajación y distracción de los trabajadores en las 
empresas. 
Peiro y Rodríguez (2008) Tuvo como  finalidad examinar el papel de liderazgo para 
el impulso de la comodidad y la salud organizacional para el grado personal o grupal 
a si mismo poniendo énfasis en los factores psicosociales como el estrés en el 
trabajo. Llegamos a la conclusión que el liderazgo puede ser más eficiente para 
poder  difundir la comodidad laboral en base al cuidado del capital humano como 
social. 
Martínez y García (2017) La finalidad del estudio es reconocer las tácticas 
presentadas en el centro de estudios que colaboran a la reducción del estrés. 
Llegando a la conclusión que un programa elaborado correctamente y orientado 
facilita la disminución de consecuencias negativas en las empresas a si mismo 
ayuda a la comodidad de la salud a disminuir los gastos vinculados con la atención 
de lo negativo. 
Rodríguez, Campos, Martínez del Castillo y Jiménez (2016) Su objetivo fue 
diagnosticar la vinculación  entre las dos variables estudiadas en los trabajadores 
de organizaciones. Obteniendo el resultado de que si existe una relación entre los 
dos términos dado que el grado de relación es bastante significativo. 
Castro (2007) Tuvo como objetivo diagnosticar el efecto que tienen los recursos 
laborales en el desempeño de las organizaciones con el constante cambio de 
factores externos habido. Llegando a la conclusión que los recursos laborales 




Mantilla (2018) El objetivo principal, diagnosticar la vinculación representativa entre 
el estrés y rendimiento de los colaboradores de la organización Nestlé Perú. Se  
concluyó que se encontró una vinculación entre el estrés en el trabajo y rendimiento 
de desempeño de las labores a realizar en el espacio de autoservicios dentro de la 
empresa. 
Chávez (2006) La finalidad del estudio es diagnosticar la consecuencia que hay en 
la presencia de los dos términos en dirección con los colaboradores administrativos. 
Se finalizó encontrando que el estrés en el trabajo perjudica al rendimiento de los 
colaboradores originado por la precisión de ciertas causas de estrés en el trabajo y 
el cálculo del rendimiento laboral.  
Hidrugo y Pucce (2016) La finalidad principal fue  diagnosticar la vinculación  entre 
de las variables estudiadas de los recursos humanos del área administrativa, 
utilizando un estudio de tipo aplicada. Los autores concluyen que se les otorgo 
encuestas a los trabajadores para tener conocimiento el manejo del potencial 
humano en la organización y a si mismo su rendimiento laboral.  
Desposorio (2017) Teniendo como objetivo principal estudiar de qué forma se 
relacionan las variables  de los trabajadores. Asimismo utilizando un estudio de tipo 
aplicada. El autor concluye que se analizó que efectivamente las variables se 
relacionan de los trabajadores. 
Cabía (2018)  La finalidad fue diagnosticar la vinculación  del entorno laboral  y el 
rendimiento de los colaboradores. Teniendo como finalidad que el entorno laboral 
contribuye para un buen rendimiento  dado que las conductas negativas son 
transmisibles entre colaboradores la cual no favorece tener un clima laboral  
originando situaciones incomodas  dentro de la organización. 
 Acuña (2018) Teniendo como prioridad diagnosticar el vínculo de las dos variables 
de los colaboradores de la organización. Asimismo utilizando un estudio de 
investigación fue descriptivo. La autora concluye que la variable número uno si se 
relaciona con la productividad  mostrando que el lazo unido es muy fuerte entre las 
variables estudiadas dado que se ve la existencia de hechos difíciles de combatir 
afectando la productividad de los colaboradores.  
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Gonzales (2014) Su finalidad fue implantar el vínculo que tienen las variables 
estudiadas. Se concluyó que el estrés presenciado se origina por diversos ámbitos 
en el entorno de trabajo perjudicando el rendimiento de los colaboradores. 
García (2016) Tuvo como finalidad principal investigar sobre el estrés en el trabajo, 
su origen y consecuencias que esta enfermedad ocupacional origina. Llegando a la 
conclusión que los trabajadores de 38 años en adelante son más propensos a 
contraer el estrés en el trabajo.  
 Flores (2014) Su finalidad fue estudiar los vínculos entre el estrés en el trabajo y 
las causas de peligro psicosocial intra laboral y extra laboral en los trabajadores de 
organizaciones de elaboración y creación de productos de la región del centro 
occidente de Colombia. Su conclusión fue la existencia del vínculo con un nivel alto 
entre los dos términos estudiados.  
Álvarez (2015) Tuvo como finalidad de apoyar el vínculo de las variables estudiadas 
dentro del área administrativa. Se llegó a la conclusión que existe el desgaste 
laboral en la organización perjudicando el desperfecto del entorno de trabajo con 
las relaciones interpersonales. 
Trujillo y García (2007). Teniendo como objetivo principal  controlar el agobio 
laboral. Los autores concluyen que el estrés es un problema que cada día se 
expande a causa de diversos factores  de tensión por los cuales las personas están 
involucradas y a la vez su gran presencia que se manifiesta y hace que las personas 
desconozcan como enfrentarlo. 
Miranda (2007) Su objetivo fue investigar el vínculo y consecuencias del estrés  en 
los colaboradores que laboran en el establecimiento. Se concluyó que si existe 
relación dado que una gran cantidad de estos sufre de esta enfermedad 
ocupacional y no saben cómo afrontarlo. 
La teoría de la demanda y los recursos laborales planteada por Bakker & Demerouti 
se basa en la hipótesis de diseño de actividades de trabajo y del estrés laboral. 
Esta explica cómo factores dentro del trabajo como los requerimientos y recursos 
afectan directamente al estrés laboral y la incentivación a si mismo propone la 
creación de vinculación entre estas dos variables. (Torres, 2013, p.1) 
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La teoría de la medición del rendimiento se basa en la labor principal del control del 
talento humano que se desarrolla en todas las organizaciones la cual consta de una 
estructura bien definida y determinada que intenta estimar de una manera positiva 
el rendimiento de los colaboradores, por ende es un procedimiento para impulsar o 
criticar el valor, las cualidades de una persona originando su importancia social. 
(Hernández, 2016, p. 1). 
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III. METODOLOGÍA
3.1   Tipo y diseño de Investigación 
Tipo de enfoque: Cuantitativa 
El enfoque del estudio  es cuantitativa, dado que  se recolecto los datos sobre las 
variables estrés laboral y rendimiento a una forma estructurada y exacta. El enfoque 
de investigación cuantitativa realiza el recaudo de información para justificar la 
hipótesis, de acuerdo a la evaluación numérica y el estudio estadístico, para 
establecer roles de desempeño y comprobación de teorías. (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2010, p.4). 
    Método de Investigación: Hipotético Deductivo 
Este método se basa en transmitir hipótesis ante las probables correcciones del 
problema propuesto para la comprobación con los datos accesibles de acuerdo a 
su disposición. (Cegarra, 2012, p.82). 
     Tipo de investigación: Aplicada 
El estudio empleado es aplicada porque en la organización donde se realiza el 
proyecto se reconoció un problema e indagara una posible solución para ser 
aplicado o empleado poniendo los conocimientos que se requieren implantar el 
modelo de relación que hay entre la variable 1 y variable 2. 
La investigación aplicada se basa en la práctica ejecutada dado que sus 
conclusiones son empleados rápidamente en la satisfacción de dilemas 
empresariales a diario. (Vara, 2012, p.202). 
 Nivel de investigación: Descriptivo – Correlacional 
El nivel es descriptivo correlacional ya que se busca el vínculo de las dos variables 
estudiadas dentro de la organización, así mismo se mide los términos del trabajo 
de investigación para poder describir la situación en la que se  desarrollan los 
acontecimientos, la investigación se basa en el nivel de alianza de las variables. 
(Vara, 2009, p. 223). 
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 Diseño de investigación: No Experimental – Transversal 
El diseño optado en la investigación es no experimental – transversal dado que 
experto observara los hechos que naturalmente ocurren sin interferir en su proceso, 
así mismo presenta un corte transversal porque los datos serán recolectados en un 
determinado tiempo. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 19) 
3.2. Variables y operacionalización  
Variable 1: Estrés Laboral 
Estrés laboral  es el desarrollo del vínculo entre el sujeto y su entorno, lo cual se 
origina cuando se siente una fuerte amenaza poniendo los propios recursos en 
desventaja del bienestar de los trabajadores. (Fuentes, 2016, p.14) 
Según el autor podemos decir que el estrés laboral es el vínculo entre el individuo 
y el ambiente en el que se relaciona pero cuando esto se quiebra surge una 
intimidación poniendo en riesgo el bienestar del individuo a si mismo se genera 
reacciones que perjudican a la persona tanto en el ámbito personal y laboral.  
Dimensión 1: Entorno 
El entorno de trabajo saludable es donde todos en conjunto apoyan e interactúan 
con el fin de una mejora continua para la organización, por ende esto genera una 
comodidad y satisfacción hacia los trabajadores en el ambiente laboral. (OMS, 
2010, párr. 1) 
Indicadores: Mejora Continua y Salud y Seguridad Ocupacional 
Dimensión 2: Bienestar laboral  
Bienestar laboral es la englobación de  todos los recursos que influyen al trabajador 
para su buen desarrollo profesional la cual genera un efecto positivo o negativo 
sobre el rendimiento deseado, así mismo es importante que en todas las empresas 
exista un buen bienestar laboral para buenos resultados óptimos así no generar 
deficiencias. (Muñoz, 2007, p. 35) 
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Indicadores: Clima laboral y Motivación 
Dimensión 3: Recursos  
Los recursos de una organización es todo lo que posibilita para edificar nuevas 
maniobras con una sola finalidad de una mejora en eficiencia y eficacia que ayude 
a la empresa para una mejora a favor suya. (Barney, 2012, p. 4) 
Indicadores: Eficiencia y Estrategias de afrontamiento 
Variable 2: Rendimiento   
Rendimiento es el conocimiento, evaluación y medición del recurso humano en sus 
áreas laborales, la evaluación debe ser considerada una actividad guiada hacia el 
futuro ofreciendo a los participantes una información provechosa y apoye para el 
logro de buenos niveles de rendimiento aplicados con términos dependientes y 
crecimiento. (Alessio, 2002, p.270) 
Para el autor el rendimiento o desempeño es el reconocimiento de las aptitudes 
que poseen las personas dentro de las funciones laborales dado que estos son el 
talento principal de cada organización las cuales conducen para el logro de metas 
que les permitan tener la satisfacción plena en beneficio de ellos y de la empresa. 
Dimensión 1: Competencia 
Competencia laboral es el conglomerado de aptitudes basadas en el rendimiento 
laboral aplicadas dentro de un cargo de trabajo a partir de la petición de cualidad 
requerido por el grupo productivo. (Chávez, 2002, p.23) 
Indicadores: Habilidades y Calidad 
Dimensión 2: Capital Humano 
Capital humano está conformado por los integrantes de toda empresa siendo la 
esencia fundamental, así mismo estos pueden tener un valor asignado 
dependiendo de las habilidades y competencias que posean para generar un valor 
a la entidad dándole una ventaja competitiva. (Chiavenato, 2002, p. 31) 
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Indicador: Talento y Conocimiento 
  Dimensión 3: Eficacia  
La eficacia es una herramienta con la cual identificamos la obtención de metas 
trazadas y planificadas por las organizaciones y se basa en dos términos proporción 
y duración de una actividad a realizar. (Chiavenato, 2009, p. 16) 
Indicador: Capacidad y Logro de objetivos 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 Población 
Constituida por 50 colaboradores de la empresa Peru Tours International S.A.C 
ubicada en el distrito de Cercado de Lima. 
Una población es un grupo de personas cuyas características serán investigadas y 
están localizadas en un determinado espacio, la cual se dará respuesta al problema 
de investigación (Vara, 2009, p. 238) 
 Criterios de inclusión: Serán todos los trabajadores de  la empresa Peru
Tours International S.A.C
 Criterios de exclusión: No se va a estimar a encuestar a los clientes de la
empresa Peru Tours International S.A.C
 Muestra 
La presente investigación tuvo una muestra de 50 colaboradores de la organización 
localizada en el distrito de Cercado de Lima. 
Muestra es el subgrupo de una población la cual es designada para un estudio de 
investigación, esta suele ser una representación de la población. (Galindo. 2006, p. 
149). 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica: Encuesta  
La encuesta es una técnica de recogida de datos que se realiza a través de una 
serie de preguntas para el procedimiento de la investigación (Casas, 2002, p. 143)  
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Instrumento de Recolección de Datos: Cuestionario 
Se empleó el cuestionario como herramienta para recaudación de datos, porque 
permite evaluar y examinar la influencia entre las variables estudiadas. 
El cuestionario es una herramienta de investigación cuantitativa que contiene 
preguntas diseñadas con opciones ya predefinidas para la realización de una 
muestra representativa haciendo la forma el análisis estadístico resulta más 
accesible. (Vara, 2008, p. 289) 
El instrumento cuenta con 20 preguntas; 10 preguntas para la variable (Estrés 
laboral) y 10 para la variable  (Rendimiento), el cuestionario está dirigido a los 
trabajadores de la empresa Peru Tours International S.A.C. 
      Validez  
La validez es el grado o nivel en el que una herramienta mide la variable que se 
pretende investigar.  (Hernández, 2010, p. 201) 
El cuestionario empleado para el estudio fue sometido a un juicio de expertos de la 
Escuela Académico Profesional de Administración de la Universidad César Vallejo 
según tabla líneas abajo. 
Confiabilidad 
Es el grado de consistencia que ofrece un instrumento de evaluación y se relaciona 
con el error de medición de la herramienta  a mayor o menos confiabilidad. (Bernal, 
2010, p. 247) 
Tabla 1: Juicio  de expertos
N0 Experto Calificación Instrumento Especialidad 
Experto 1 Dr. Teodoro Carranza Estela Aplicable Investigador 
Experto 2 Dr. Cesar Alva Arce Aplicable Investigador 
Experto 3 
Experto 4 
Dr. Juan Manuel Cárdenas 





Fuente: Elaboración propia 
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La confiabilidad del cuestionario utilizado en la investigación, se empleó a base de 
una técnica llamada prueba piloto, en ello los resultados serán evaluados por la 
prueba alfa de crobanch, para determinar la consistencia interna del instrumento. 
El estadístico de confiabilidad para la variable 1 y variable 2 nos define que la 
prueba es confiable porque dio un valor de 0.808; es decir el grado de fiabilidad del 
instrumento y de los ítems en general es muy alto. 
Tabla 2: Escala de medida para evaluar el Coeficiente Alfa de Cronbach 
Fuente: Elaborado por George y Mallery (2003, p.231). 
Tabla 3: Resumen de procesamiento de datos 
Tabla 4: Estadísticas de fiabilidad 
Fuente: Elaborado en el sistema del SPSS 
La confiabilidad del instrumento se obtuvo de acuerdo a una muestra piloto de 10 
trabajadores de la empresa Peru Tours International S.A.C. 
El trabajo de investigación tiene fiabilidad de 0,808 y de acuerdo a la tabla 2 de la 
escala de medida para evaluar el coeficiente Alfa de Cronbach es muy alta. 
  3.5. Procedimiento 
Etapa I: Preparación del material de la encuesta 
En esta etapa se realizó el cuestionario basado en la Operacionalización de 
variables.  
Etapa II: Solicitar la autorización para la realización de la encuesta. 
En esta etapa se coordinó satisfactoriamente con la administradora de la empresa 
Peru Tours International S.A.C  
Etapa III: Ejecución de la encuesta en las instalaciones de la empresa. 
Coeficiente Relación 










Resumen del procesamiento de los casos 
N % 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 10 100,0 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,808 20 
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En esta etapa se coordinó un día para que los conductores tenían una reunión en 
el salón de espera. 
3.6.     Métodos de análisis de datos 
 Análisis Descriptivo 
“El análisis descriptivo se enfoca en el grupo de métodos el cual tiene la finalidad 
de informar los datos que se observan mediante gráficos, tablas y medidas” 
(Faraldo, Pateiro, 2012, p.1) 
Análisis Inferencial 
“El análisis inferencial usa datos de las muestras para conseguir conclusiones 
respecto a cierta población. Para esto se usa una gama de técnicas como la prueba 
chi – cuadrado coeficiente de correlación y análisis de varianza” (Berenson, Levine 
y Krehbiel, 2002, p.4).  
3.7. Aspectos Éticos 
La investigación se elaboró recaudando una secuencia de búsqueda según las 
variables solicitadas, así mismo se tuvo en consideración el derecho de autor en 
conjunto con la autenticidad de los logros obtenidos y la certeza de los datos 
conseguidos, se respetó la independencia y anonimato de los encuestados por lo 
que no se permitirá conocer la comunicación de personalidad de los colaboradores 
en la investigación. 
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IV. RESULTADOS
 Análisis descriptivo de los resultados 
Tabla 5: Variable Estrés laboral 




















Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: El 66% de los trabajadores de la empresa Peru Tours International, 
casi siempre están de acuerdo que existe estrés laboral en la organización, el 18% 
mencionaron que siempre se encuentra la presencia del estrés laboral y por último 
el 16% manifiesta que a veces existe estrés laboral en la organización.  
Tabla 6: Variable Rendimiento 




















Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: El 54% de los trabajadores de la empresa Peru Tours International, 
mencionan que  casi siempre el rendimiento desempeñado de estos es bajo, por 
otro lado el 30% mencionaron que a veces el rendimiento obtenido es de nivel bajo, 
así mismo el 16% menciona que casi nunca existe un buen rendimiento en la 
organización por parte de los trabajadores. 
Tabla 7: Dimensión del Entorno 

























Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: El 56% de los trabajadores de la empresa Peru Tours International, 
mencionan que siempre el entorno de la organización se relaciona mucho en el 
rendimiento de estos, por otro lado el 24% manifiesta que casi siempre el entorno 
existido es de nivel bajo, así mismo el 16% menciona que casi nunca es bueno el 
entorno percibido en la organización y por último el 4% manifiesta que a veces el 
entorno de la organización es bajo. 
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Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: El 66% de los trabajadores de la empresa Peru Tours International, 
mencionan que casi siempre no existe un buen bienestar laboral en la organización, 
por otro lado el 34% menciona que siempre no existe un bienestar laboral en dicha 
organización. 
Tabla 9: Dimensión Recursos 















Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: El 64% de los trabajadores de la empresa Peru Tours International, 
mencionan que casi siempre los recursos que brindan la empresa no son buenos, 
mientras que el 36% manifiestan que a veces son buena los recursos que se 
proporciona a los colaboradores. 
Prueba de normalidad de hipótesis 
Si N<50, por lo tanto, se emplea Shapiro – Wilk. 
H0: Los datos poseen distribución normal (prueba paramétrica) 
H1: Los datos no poseen distribución normal (prueba no paramétrica) 
Regla de decisión:  
a) Si la 0< < 0,05 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis
alternativa (H1). 
b) Si la 0< >0,05, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis
alternativa (H1). 
Tabla 8: Dimensión del Bienestar laboral





























Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 10 se observa que el nivel de significancia obtenidas para 
las variables investigadas poseen una distribución menor que (0.05), por lo tanto se 
rechaza (H0) y se acepta (H1). Se concluye que la distribución de los datos no es 
normal, los cuales serán tratados mediante pruebas no paramétricas y se utilizara 
el análisis Rho Sperman debido que se trabajó con datos  cuantitativos 
considerando que el nivel correlacional para probarse hipótesis.  
Análisis Inferencial de los resultados 
Hipótesis general 
Regla de decisión: 
a) Si valor P < 0.05, se rechaza (Ho) y se acepta (H1).
b) Si valor P 0,05 >, se acepta (Ho) y se rechaza (H1).
Tabla 11: Tabla de rangos de correlaciones 
HG: El estrés laboral se relaciona con el rendimiento de los trabajadores en Peru 
Tours International, Cercado de Lima, 2019. 
H1: El estrés laboral si se relaciona con el rendimiento de los trabajadores en Peru 
Tours International, Cercado de Lima, 2019. 
HO: El estrés laboral no se relaciona con el rendimiento de los trabajadores en Peru 
Tours International, Cercado de Lima, 2019. 
COEFICIENTE RELACIÓN 
-0.91 a -1.00 = Correlación negativa perfecta. 
-0.76 a -0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 
-0.51 a-0.75 = Correlación negativa considerable. 
-0.26 a -0.50 = Correlación negativa media. 
-0.11 a -0.25 = Correlación negativa débil. 
-0.01 a -0.10 = Correlación negativa muy débil. 
0 = No existe correlación alguna entre las variables. 
+0.01 a +0.10 = Correlación positiva muy débil. 
+0.11 a +0.25 = Correlación positiva débil. 
+0.26 a +0.50 = Correlación positiva media. 
+0.51 a +0.75 = Correlación positiva considerable. 
+0.76 a +0.90 = Correlación positiva muy fuerte 
+0.91a +1.00 = Correlación positiva perfecta 
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Tabla 12: Correlación de estrés laboral y rendimiento

















Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 















**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Coeficiente de correlación de Sperman es igual a 0,714 como se 
observa en la tabla 12 a su vez se muestra que su nivel de significancia bilateral 
(sig-0.000) es menos que el p valor (0.05). En base  a la regla de decisión  se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1). Por ende y de 
acuerdo a la tabla 11 de correlación se concluye que el estrés laboral tiene relación 
positiva considerable con el rendimiento de los trabajadores en Peru Tours 
International, Cercado de Lima, 2019.  
Hipótesis específica 1 
HE1: El entorno se relaciona con el rendimiento de los trabajadores en Peru Tours 
International, Cercado de Lima, 2019. 
H1: El entorno si se relaciona con el rendimiento de los trabajadores en Peru Tours 
International, Cercado de Lima, 2019. 
HO: El entorno no se relaciona con el rendimiento de los trabajadores en Peru Tours 
International, Cercado de Lima, 2019. 


















Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
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**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Coeficiente de correlación de Sperman es igual a 0,536 como se 
observa en la tabla 13 a su vez se muestra que el nivel de significancia bilateral 
(sig-0.000) es menos que el p valor (0.05). En base a la regla de decisión  se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1). Por ende y de 
acuerdo a la tabla 11 de correlación se concluye que el entorno tiene relación 
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positiva media con el rendimiento de los trabajadores en Peru Tours International, 
Cercado de Lima, 2019. 
 Hipótesis específica 2 
HE2: El bienestar laboral se relaciona con el rendimiento de los trabajadores en 
Peru Tours International, Cercado de Lima, 2019. 
H1: El bienestar laboral si se relaciona con el rendimiento de los trabajadores en 
Peru Tours International, Cercado de Lima, 2019. 
HO: El bienestar laboral no se relaciona con el rendimiento de los trabajadores en 
Peru Tours International, Cercado de Lima, 2019. 
Tabla 14: Correlación de bienestar laboral y rendimiento 





































**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Coeficiente de correlación de Sperman es igual a 0,635 como se 
observa en la tabla 14 a su vez se muestra que el nivel de significancia bilateral 
(sig-0.000) es menos que el p valor (0.05). En base a la regla de decisión  se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1). Por ende y de 
acuerdo a la tabla 11 de correlación se concluye que el bienestar laboral tiene 
relación positiva considerable con el rendimiento de los trabajadores en Peru Tours 
International, Cercado de Lima, 2019. 
 Hipótesis específica 3 
HE3: Los recursos se relacionan con el rendimiento de los trabajadores en Peru 
Tours International, Cercado de Lima, 2019. 
H1: Los recursos si se relacionan con el rendimiento de los trabajadores en Peru 
Tours International, Cercado de Lima, 2019. 
HO: Los recursos no se relacionan con el rendimiento de los trabajadores en Peru 
Tours International, Cercado de Lima, 2019. 
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**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Correlación de Sperman es igual a 0,574 como se observa en la 
tabla 15 a su vez se muestra que el nivel de significancia bilateral (sig-0.000) es 
menos que el p valor (0.05). En base a la regla de decisión  se rechaza la hipótesis 
nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1). Por ende y de acuerdo a la tabla 11 
de correlación se concluye que los recursos tienen relación positiva considerable 




Objetivo General ha sido demostrar la relación del estrés laboral y el rendimiento 
de los trabajadores en Peru Tours International, Cercado de Lima, 2019; de acuerdo 
a los resultados obtenidos (0,714) se ha demostrado que existe una relación 
positiva considerable del estrés laboral con el rendimiento.  
Dicho resultado tiene coherencia con la teoría científica de la demanda y los 
recursos laborales de Bakker & Demerouti, pues según Torres se basa en la 
hipótesis de diseño de actividades de trabajo y del estrés laboral. Esta menciona 
como elementos laborales como el entorno y recursos perjudican el bienestar 
laboral de los trabajadores en sus funciones y desempeño apoyando al estrés 
laboral.  
Por consiguiente dicho resultado tiene similitud con la teoría de la evaluación del 
rendimiento es el recurso valido para el control del desempeño del talento humano 
lo cual se basa en un procedimiento que mide de forma objetiva su 
desenvolvimiento, así mismo es una vía que ayuda para juzgar lo bueno y malo de 
los miembros de la organización por ello radica su importancia. 
Por otro lado también tiene coherencia con el resultado de investigación siguiente: 
Mantilla (2018) El objetivo principal, diagnosticar la vinculación representativa entre 
el estrés y rendimiento de los colaboradores de la organización Nestlé Perú. Se  
concluyó que se encontró una vinculación entre el estrés en el trabajo y rendimiento 
de desempeño de las labores a realizar en el espacio de autoservicios dentro de la 
empresa. 
Objetivo específico 1 ha sido demostrar la relación del entorno y el rendimiento 
de los trabajadores en Peru Tours International, Cercado de Lima, 2019; de acuerdo 
a los resultados obtenidos (0,536) se ha determinado que el entorno si tiene 
relación positiva media con el rendimiento de los trabajadores en dicha empresa.  
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Por otro lado también tiene coherencia con el resultado de la investigación 
siguiente: 
Cabía (2018)  La finalidad fue diagnosticar la vinculación  del entorno laboral  y el 
rendimiento de los colaboradores. Teniendo como finalidad que el entorno laboral 
contribuye para un buen rendimiento  dado que las conductas negativas son 
transmisibles entre colaboradores la cual no favorece tener un clima laboral  
originando situaciones incomodas  dentro de la organización. 
Objetivo específico 2 ha sido demostrar la relación del bienestar laboral y el 
rendimiento de los trabajadores en Peru Tours International, Cercado de Lima, 
2019; de acuerdo a los resultados obtenidos (0,635) se ha determinado que el 
bienestar laboral si tiene relación positiva considerable con el rendimiento de los 
trabajadores de dicha empresa.  
Por otro lado también tiene coherencia con el resultado de la investigación 
siguiente: 
Peiro y Rodríguez (2008) Tuvo como  finalidad examinar el papel de liderazgo para 
el impulso de la comodidad y la salud organizacional para el grado personal o grupal 
a si mismo poniendo énfasis en los factores psicosociales como el estrés en el 
trabajo. Llegamos a la conclusión que el liderazgo puede ser más eficiente para 
poder  difundir la comodidad laboral en base al cuidado del capital humano como 
social. 
Objetivo específico 3 ha sido demostrar la relación de los recursos y el 
rendimiento de los trabajadores en Peru Tours International, Cercado de Lima, 
2019; de acuerdo a los resultados obtenidos (0,574) se ha determinado que los 
recursos si tiene relación positiva considerable con el rendimiento de los 
trabajadores de dicha empresa.  
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Por otro lado también tiene coherencia con el resultado de la investigación 
siguiente: 
Castro (2007) Tuvo como objetivo diagnosticar el efecto que tienen los recursos 
laborales en el desempeño de las organizaciones con el constante cambio de 
factores externos habido. Llegando a la conclusión que los recursos laborales 
afectan directamente el rendimiento de los colaboradores dentro de cada 
organización.  
Hipótesis General estrés laboral se relaciona con el rendimiento de los 
trabajadores de Peru Tours International, Cercado de Lima, 2019. El resultado del 
coeficiente de correlación de Sperman es igual a 0,714 como se observa en la tabla 
12, a su vez se muestra que el nivel de significancia bilateral (sig-0.000) es menos 
que el p valor (0.05). De acuerdo a la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1). En consecuencia y de acuerdo a la tabla 
12 de correlación se concluye con el estrés laboral si tiene relación positiva 
considerable con el rendimiento de los trabajadores en Peru Tours International, 
Cercado de Lima, 2019. 
Hipótesis Específica 1 el entorno se relaciona con el rendimiento de 
los trabajadores en Peru Tours International, Cercado de Lima, 2019. El resultado 
del coeficiente de correlación de Sperman es igual a 0,534 como se  observa 
en la tabla 13, a su vez se muestra que el nivel de significancia bilateral 
(sig-0.000) es menos que el valor p valor (0.05). De acuerdo a la regla de 
decisión, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1). 
En consecuencia y de acuerdo a la tabla 12 de correlación se concluye que el 
entorno si tiene relación positiva media con el rendimiento de los trabajadores en 
Peru tours International, Cercado de Lima. 2019. 
Hipótesis Específica 2 el bienestar laboral se relaciona con el rendimiento de los 
trabajadores en Peru Tours International, Cercado de Lima, 2019. El resultado del 
coeficiente de correlación de Sperman es igual a 0,635 como se observa en la tabla 
14, a su vez se muestra que el nivel de significancia bilateral (sig-0.000) es menos 
que el p valor (0.05). De acuerdo a la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula 
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(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1). En consecuencia y de acuerdo a la tabla 
12 de correlación se concluye que el bienestar laboral si tiene relación positiva 
considerable con el rendimiento de los trabajadores en Peru Tours International, 
Cercado de Lima, 2019. 
Hipótesis Específica 3 los recursos se relaciona con el rendimiento de los 
trabajadores en Peru Tours International, Cercado de Lima, 2019. El resultado del 
coeficiente de correlación de Sperman es igual a 0,574 como se observa en la tabla 
15, a su vez se muestra que el nivel de significancia bilateral (sig-0.000) es menos 
que el p valor (0.05). De acuerdo a la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1). En consecuencia y de acuerdo a la tabla 
12 de correlación se concluye que la estrategia operativa si tiene relación positiva 
considerable con el rendimiento de los trabajadores en Peru Tours International, 
Cercado de Lima, 2019. 
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VI. CONCLUSIONES
6.1.  Existe relación positiva considerable de 0,714 entre el estrés laboral y el 
rendimiento de los trabajadores en Peru Tours International, Cercado de Lima, 
2019. 
6.2. Existe relación positiva media de 0,536 entre el entorno y el rendimiento de 
los trabajadores en Peru Tours International, Cercado de Lima, 2019. 
6.3. Existe relación positiva considerable 0,635 entre el bienestar laboral y el 
rendimiento de los trabajadores en Peru Tours International, Cercado de Lima, 
2019. 
6.4. Existe relación positiva considerable 0,574 entre recursos y el rendimiento 
de los trabajadores en Peru Tours International, Cercado de Lima, 2019.  
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VII. RECOMENDACIONES
7.1. Creación de un Manual de Organizaciones y Funciones (MOF) para una 
mejor organización de las áreas de trabajo reflejando sus funciones a 
desempeñar. 
7.2. Implementación de reuniones informativas para todos los trabajadores y 
superiores cada 15 días para la información de las actividades, quejas y 
sugerencias de la organización y los trabajadores sientan que sus opiniones 
son tomadas en cuenta. 
7.3. Rediseño de su manual de prevención de riesgos para promover y 
fortalecer la cultura de cuidado de riesgos laborales esto garantizara las 
condiciones de confianza y bienestar en el trabajo. A si mismo  será organizado 
y elaborado por el área administrativa,  permitiendo tener un mejor bienestar 
laboral y un equipo productivo. 
7.4. Implementación de los ambientes recreativos como por ejemplo el salón 
de descanso de los colaboradores en horario de refrigerio, con recursos en  
buen estado esto conllevara a un buen desarrollo de actividades por parte de 
los trabajadores de la organización. 
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ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLES          DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

















Fuentes (2016) ESTRÉS LABORAL: Es 
el desarrollo del vínculo entre el sujeto y 
su entorno, lo cual se origina cuando se 
siente una fuerte amenaza poniendo los 
propios recursos en desventaja del 
bienestar de los trabajadores. (p. 14) 
La variable 1 (estrés 
laboral) se medió 
mediante las 
dimensiones entorno, 
bienestar laboral y 
recursos donde se 
elaboró un 
cuestionario de 10 
ítems. 
Entorno 































Clima laboral 3 - 4 
Motivación 5 - 6 
Recursos 














Alessio (2002) RENDIMIENTO: Es el 
conocimiento, evaluación y gestión del 
talento humano en sus áreas  laborales, 
la evaluación debe ser considerada una 
actividad guiada hacia el futuro 
ofreciendo hacia los participantes para 
una información provechosa y apoye 
para el logro de buenos niveles de 
rendimiento aplicados con términos 
dependientes y crecimiento. (p. 270) 
La variable 2 





donde se elaboró un 




















Logro de objetivos 
19-20
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3: 
“ESTRÉS LABORAL Y RENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES EN PERU 
TOURS INTERNATIONAL, CERCADO DE LIMA, 2019” 
OBJETIVO: Demostrar la relación del estrés laboral y el rendimiento de los 
trabajadores en Peru Tours International, Cercado de Lima, 2019. 
INSTRUCCIONES: Marque con una X  la alternativa que usted considera  
valida de acuerdo al ítem en los casilleros siguientes: 
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI 
SIEMPRE 
SIEMPRE 
N  CN AV CS S 
ÍTEM PREGUNTA VALORACIÓN 
S CS AV CN N 
1 
Consideras que la empresa implementa metodologías de trabajo que le 
permitan desarrollar una mejora continua 
2 
La empresa informa sobre las acciones preventivas relacionadas con su 
puesto de trabajo 
3 
Consideras que la relación con tus compañeros de trabajo es importante 
para un buen clima laboral 
 4 Tu jefe inmediato muestra tu interés en la labor que realizas 
5 
Consideras que tu sueldo asignado te motiva para un mejor desempeño 
6 
En tu opinión los reconocimientos laborales motivan al trabajador 
7 
La empresa le da los recursos necesarios para desarrollar sus laborales 
eficientemente 
8 
Usualmente tiene la libertad  de decidir cómo cumplir con sus actividades 
9 
La empresa le obliga para la realización de sus labores 
10 
Usted recibe retroalimentación de las labores que realiza en la empresa 
11 Su jefe inmediato le asigna funciones de acuerdo a sus habilidades laborales 
12 
Usted cree que existe una buena calidad de trabajo en la empresa 
13 
La empresa le proporciona un desarrollo profesional de calidad 
14 Consideras que el talento humano es el recurso más  importante de la 
empresa 
15 Consideras que tu talento es valorado por la empresa 
16 Pone en práctica sus conocimientos  para realizar sus funciones 
dentro del trabajo 
17 
Cuenta con la capacidad para poder resolver cualquier problema en su 
centro de trabajo 
18 Consideras que tu capacidad profesional está de acuerdo a las tareas 
y responsabilidades que se te asignan 
19 
Tu jefe inmediato reconoce los logros obtenidos en su centro de trabajo 
20 
La empresa logra sus objetivos planificados 
Gracias por su 
colaboración 
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Anexo 4: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS-CARTA DE VALIDACIÓN 
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